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ЗМІСТ ЖУРНАЛУ “СЛОВО І ЧАС” ЗА 2019 РІК
 СТАТТІ, ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗВІДКИ
Антофійчук Володимир. Параболічна структура нарису/новели-притчі 
Ольги Кобилянської “За готар” ................................................................................................№ 3 .............c. 65-70
Аретов Николай. Формування й модифікація бачення революції та війни. 
Болгарський аспект .....................................................................................................................№ 4 .............c. 15-21
Барабаш Юрій. Поетика, структура й сенси замкненого простору 
(“Повість про санаторійну зону” Миколи Хвильового) .......................................................№ 9 .............c. 52-68
Белімова Тетяна. “Клавка” – роман про літературу, кохання і Київ 
[Гримич М. Клавка] .....................................................................................................................№ 10 .......c. 116-122
Белімова Тетяна.  Корпоративна етика передбачає блискучу чілку, 
або Віра завжди рятує всіх [Куява Ж. Говори, серце, не мовчи] ........................................№ 12 ...........c. 91-94
Бовсунівська Тетяна. Задзеркалля в романі “Розпізнавання образів”
Вільяма Гібсона ............................................................................................................................№ 12 ...........c. 50-56
Бойко Надія. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці ..................................№ 6 .............c. 85-94
Бондар Микола. Борис Деркач – дослідник українського письменства ..........................№ 12 ...........c. 80-82
Бондар Микола. “Якщо є світи, то це – поети…”: до сторіччя від 
дня народження Арсена Каспрука ...........................................................................................№ 4 .............c. 30-37
Боронь Олександр. Магазин фарб “коло Академії художеств” 
(з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) ..........................................№ 7 .............c. 61-63
Боронь Олександр. Про гербовий папір Шевченкової відпускної ....................................№ 5 .............c. 54-57
Боронь Олександр. Про датування Шевченкового листа до М. Лазаревського 
і С. Гулака-Артемовського 1856 р. ............................................................................................№ 12 ...........c. 83-85
Боронь Олександр. Про датування Шевченкової сепії “У юрті” ........................................№ 6 .............c. 95-97
Боронь Олександр. Ремінісценція з нарису Льва Толстого 
в повісті Тараса Шевченка .........................................................................................................№ 3 .............c. 27-32
Боронь Олександр. Утрачений аркуш Шевченкового альбому 1858 – 1859 рр. 
із пісенькою про Йоганна Ізлера ..............................................................................................№ 8 ...........c. 98-101
Боронь Олександр. Шевченкова сепія “Портрет Лук’яна Алексєєва”
(“Портрет невідомого з гітарою”): перегляд атрибуції ........................................................№ 11 ...........c. 27-39
Боронь Олександр. Шевченків лист до невідомої: проблема адресата .............................№ 10 ...........c. 59-67
Брайко Олександр. Колористика в  малій прозі Євгена Гуцала .........................................№ 2 .............c. 41-56
Брайко Олександр. Колористичні засоби художньої виразності 
в прозі Володимира Дрозда .......................................................................................................№ 8 .............c. 79-97
Брайко Олександр. Імагологічні студії Дмитра Наливайка ................................................№ 11 ...........c. 22-24
Брюховецький В’ячеслав. Засновок концепції “безґрунтовності” Віктора Петрова .....№ 7 ...............c. 3-17
Василенко Вадим. Між соціальною утопією і тоталітарною реальністю: 
“Діти Чумацького Шляху” Докії Гуменної .............................................................................№ 10 ...........c. 73-89
Василенко Вадим. Реінкарнація пам’яті, або Портрет покоління в інтер’єрі часу:
“Діти Чумацького Шляху” Докії Гуменної .............................................................................№ 9 ...........c. 81-100
Василенко Вадим. Сповідь жертви й інтонація помсти: голод, терор і письмо ...............№ 6 ................c. 3-19
Василишин Олег, Фарина Ігор. Заворожує гра “Акордеона”
[Жулинський М. Акордеон] ......................................................................................................№ 1 ..............c. 96-98
Васьків Микола. Автори українських мандрівних нарисів 
1920 – 1930-х років як агенти і шпигуни ..................................................................................№ 5 .............c. 74-81
Васьків Микола. Проза Донбасу: абсурдизм як домінанта світовідчуття
[Порода: Антологія українських письменників Донбасу] ...................................................№ 3 ................ c. 121
Вербич Віктор. Художня правда Йосипа Струцюка: 
ключ до української сутності ....................................................................................................№ 7 .............c. 78-86
Гаврилюк Надія. Про статтю А. Пучкова “Дозволь мені сьогодні, близько шостої”: спроба орфічно-
просторового аналізу одного сновиддя” .................................................................................№ 11 ...........c. 81-83
Гаврилюк Надія. “Те, що тримає укупі” 
[Порода: Антологія українських письменників Донбасу] ...................................................№ 3 ................ c. 120
Герасименко Ніна. Переможець трощі [Шкляр В. Троща] ................................................№ 6 .........c. 118-119
Герасименко Ніна. Ярослава Павличко. Мистецтво мовчання і немовчання ..................№ 7 .............c. 87-91
Гнатюк Михайло, Шостак Ольга. Начерк драми Івана Франка “До Бразилії”: 
з історії нереалізованого “еміграційного” тексту ..................................................................№ 3 .............c. 53-64
Голод Роман. Дефіцитні “Зґарди” [Власта Власенко. Зґарди] ...........................................№ 8 .........c. 118-122
Григорчук Юлія. Філософські казки Емми Андієвської 
та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів ................................................................................№ 10 ............. c. 14-21
Грицик Людмила. Моделі грузинської україністики: Отар Баканідзе ...............................№ 3 .........c. 113-119
Гучкова Дана. Словацькі погляди на Україну (1880 – 1914 рр.) .........................................№ 4 .............c. 51-63
Драґанова Андреа. Українські теми у словацькій періодиці на зламі ХІХ – ХХ ст. .......№ 4 .............c. 74-80
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Івашків Василь. Пантелеймон Куліш – “перший справді 
національний писатель український”.......................................................................................№ 8 ...............c. 4-13
Ільницький Микола. Історія крізь призму духовності: візія Романа Іваничука ............№ 5 .............c. 14-20
Іскорко-Гнатенко Валентина. Сторінками київського життя Олени Пчілки 
(до 170-річчя від дня народження) ...........................................................................................№ 7 .............c. 33-52
Карпінчук Галина. Рід Шевченкової матері Катерини Бойко ...........................................№ 3 ...............c. 3-26
Качмарчик Марта. “… Порвалася нескінчена розмова”. 
Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів ..............................................................№ 12 ...........c. 14-20
Клочек Григорій. Інтертекстуальність як чинник художньої енергії
літературного твору (вірш Василя Голобородька “Кривий танець”) .................................№ 1 .............c. 12-24
Ковалів Юрій. Агатангел Кримський .....................................................................................№ 1 .............c. 88-95
Ковалів Юрій. Андрій Чужий ..................................................................................................№ 7 .............c. 66-69
Ковалів Юрій. Аркадій Казка ..................................................................................................№ 9 .........c. 110-114
Ковалів Юрій. Валер’ян Підмогильний ..................................................................................№ 2 .............c. 57-63
Ковалів Юрій. Василь Чечвянський ........................................................................................№ 3 .............c. 84-87
Ковалів Юрій. Володимир Булаєнко ......................................................................................№ 8 ................ c. 107
Ковалів Юрій. Володимир Самійленко ..................................................................................№ 2 .............c. 64-68
Ковалів Юрій. Володимир Свідзінський ................................................................................№ 10 .......c. 103-109
Ковалів Юрій. Володимир Ярошенко .....................................................................................№ 5 .............c. 94-95
Ковалів Юрій. Галя Мазуренко ...............................................................................................№ 12 ...........c. 74-79
Ковалів Юрій. Григор Лужницький ........................................................................................№ 8 .........c. 112-114
Ковалів Юрій. Грицько Чупринка ...........................................................................................№ 11 ...........c. 86-92
Ковалів Юрій. Дмитро Борзяк .................................................................................................№ 11 ...........c. 93-96
Ковалів Юрій. Едвард Стріха ...................................................................................................№ 8 .........c. 102-106
Ковалів Юрій. Леонід Мосендз ...............................................................................................№ 10 .......c. 101-102
Ковалів Юрій. Леонід Пахаревський ......................................................................................№ 9 .........c. 101-106
Ковалів Юрій. Любов Яновська ...............................................................................................№ 7 .............c. 73-77
Ковалів Юрій. Марко Вороний ................................................................................................№ 3 .............c. 88-91
Ковалів Юрій. Марія Галич ......................................................................................................№ 8 .........c. 108-111
Ковалів Юрій. Марія Цуканова ...............................................................................................№ 10 .......c. 110-115
Ковалів Юрій. Микола Зеров ...................................................................................................№ 4 .............c. 44-50
Ковалів Юрій. Мирослав Кушнір  ...........................................................................................№ 9 .........c. 107-109
Ковалів Юрій. Михайло Григорів ...........................................................................................№ 6 ...........c. 98-101
Ковалів Юрій. Михайло Рудницький .....................................................................................№ 1 .............c. 85-87
Ковалів Юрій. Михайль Семенко ............................................................................................№ 12 ...........c. 65-69
Ковалів Юрій. Наталена Королева .........................................................................................№ 2 .............c. 69-73
Ковалів Юрій. Наталя Забіла ...................................................................................................№ 3 .............c. 82-83
Ковалів Юрій. Ольга-Олександра Дучимінська ...................................................................№ 6 .........c. 102-107
Ковалів Юрій. Ольга Кобилянська .........................................................................................№ 11 ...........c. 84-85
Ковалів Юрій. Сергій Пилипенко ...........................................................................................№ 7 .............c. 70-72
Ковалів Юрій. Юрій Косач .......................................................................................................№ 12 ...........c. 70-73
Ковалів Юрій. Юрій Липа ........................................................................................................№ 5 .............c. 82-88
Ковалів Юрій. Євген Маланюк ................................................................................................№ 2 .............c. 74-79
Ковалів Юрій. Ігор Костецький – драматург ........................................................................№ 5 .............c. 89-93
Ковалів Юрій. Ґео Шкурупій ...................................................................................................№ 4 .............c. 38-43
Кочерга Світлана. “Милая мама…”: емпативна інтерпретація 
епістолярного образу Олени Пчілки .......................................................................................№ 10 ...........c. 37-43
Крупач Микола. “Яд спраги” та “яд придушеної ненависті”
(Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) ................................№ 9 .............c. 11-20
Лановик Мар’яна, Лановик Зоряна. “Східні поеми” П. Куліша 
на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму .................................№ 8 .............c. 57-78
Левицький В’ячеслав. Йогансен і дисертація про метеликів 
[Астапенко І. Шампанське – пиво – шампанське] .................................................................№ 6 .........c. 108-109
Левчик Надія. Поетичний світ Бориса Грінченка .................................................................№ 12 ...........c. 33-43
Легкий Микола. Проза Івана Франка як психобуттєвий 
та соціокультурний феномен. Загальні зауваги .....................................................................№ 2 .............c. 12-25
Лях Тетяна. Метафізика пошуку в новелах Федора Потушняка ......................................№ 1 .............c. 52-59
Лімборський Ігор. Філософська парадигма художнього перекладу:
феномен нерозуміння “чужого” слова й тексту .....................................................................№ 1 ...............c. 3-11
Мафтин Наталя. Окриленість словом: науковий універсум Степана Хороба ..............№ 6 .............c. 31-38
Махновець Леонід. Сценка “Играние свадбы” 
та її роль у драмі про Олексія, чоловіка Божого (1673 – 1674)
(підготовка тексту й примітки Миколи Сулими) ...................................................................№ 5 .............c. 22-27
Меленчук Ольга. З історії вивчення та вшанування
Т. Г. Шевченка на Буковинській Гуцульщині ..........................................................................№ 11 ...........c. 40-49
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Меленчук Ольга. Шевченкознавча школа С. Смаль-Стоцького: постаті 
та концепції (кіцмансько-коломийський осередок) ..............................................................№ 5 .............c. 41-53
Микола Сулима. Рукописи не горять ......................................................................................№ 5 .................. c. 21
Михед Павло. Дмитро Сергійович Наливайко, учений і педагог .......................................№ 11 ...........c. 19-21
Михед Павло. Про долю автографа вірша Т. Шевченка 
“Якось-то йдучи уночі…” ...........................................................................................................№ 10 ...........c. 68-72
Мишанич Ярослав. Українська історіографічна проза XVIII – 
першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича...................................................№ 10 ...........c. 52-58
Мовчан Раїса. “Труди і дні” Валерія Шевчука (до 80-ліття від дня народження) ..........№ 9 .............c. 21-33
Мороз Лариса. Драматургія Пантелеймона Куліша: 
історичне і духовно-філософське .............................................................................................№ 10 ...........c. 44-51
Мороз Лариса. Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка ...................№ 9 .............c. 34-42
Набитович Ігор. Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація 
історії княжого роду Федоровичів у поемі “Побачення” .....................................................№ 6 .............c. 46-55
Назаренко Михайло. Опис некрополя в “Чорній раді”: питання про джерела ..............№ 8 .............c. 46-56
Наливайко Дмитро. Маркери розпаду жанрово-стильової 
системи літератури другої пол. ХХ ст. ....................................................................................№ 11 .............c. 4-18
Нарівська Валенина. “Енеїда” Анатолія Базилевича: живописна міфологізація 
поеми Івана Котляревського .....................................................................................................№ 3 ...........c. 92-103
Нарівська Валентина. Травматичний  досвід Першої світової війни 
в щоденнику Володимира Винниченка:  катеринославські  рефлексії ...............................№ 10 ...........c. 22-36
Насмінчук Галина. Роман А. Любки “Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан”: 
кримінальний сюжет крізь оптику сценічного дійства .........................................................№ 6 .............c. 56-61
Нахлік Євген. Письменники – провідники нації: типологічні зближення 
І. Франка з П. Кулішем ...............................................................................................................№ 8 .............c. 14-29
Нестеренко Петро. Культурно-мистецькі часописи в реаліях незалежної України ....№ 3 .........c. 104-112
Новацька Даґмара. Українознавчі дослідження 
в Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ ................................................№ 12 .............c. 4-13
Носенко Тамара. Корнелій Ірод – український письменник Румунії 
(феномен творчості) ....................................................................................................................№ 10 .........c. 90-100
Нуньєс Олена. Книжка про вічне [Могильницька Г. Імена: поеми] ...................................№ 8 .........c. 123-126
Омельчук Олеся. Володимир Коряк і його критика культури ............................................№ 7 .............c. 18-25
Опрісник Ярина. Поетика наративу в романі Кадзуо Ішіґуро
“Прозорий серпанок над горами” ............................................................................................№ 12 ...........c. 57-64
Пассія Радослав. Змішана ідентичність. Деякі теоретичні аспекти 
дослідження Східнокарпатської прикордонної області ......................................................№ 4 .............c. 81-87
Пастух Тарас. Містичне поле письма Ігоря Скрипника 
[Скрипник І. Поза сценою українських революцій] .............................................................№ 6 .........c. 110-117
Пастух Тарас. Про початковий текст Миколи Ільницького ..............................................№ 11 ...........c. 72-77
Поліщук Ярослав. Дискусійність та вичерпаність постмодерністського проекту ..........№ 4 .............c. 22-29
Приліпко Ірина. Репрезентація образу Іншого в художньому
й публіцистичному дискурсі Олеся Гончара ..........................................................................№ 1 .............c. 38-51
Приліпко Ірина. Інокультурні реалії та етнообрази в “Щоденниках” Олеся Гончара ..№ 9 .............c. 69-80
Прокіп Валентина. Світлини з минулого ..............................................................................№ 7 .............c. 64-65
Пуніна Ольга. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника .....................№ 10 .............c. 3-13
Пучков Андрій. Вірш Василя Стуса “Дозволь мені сьогодні близько шостої…”:
спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя ....................................................№ 5 .............c. 58-73
Пчілка Олена. [Слово про Панаса Мирного]
(вступне слово і примітки Лукаша Скупейка) ........................................................................№ 7 .............c. 53-60
Рарицький Олег. Мемуари білоруської шляхтянки XVIII ст. як свідчення зародження 
європейського роману [Русєцька де Пільштин С. Відлуння світу. 
Історія подорожей та пригод мого життя] .............................................................................№ 7 .............c. 92-96
Римська Віра. Музей на малій батьківщині Лесі Українки .................................................№ 11 ...........c. 78-80
Романенко Олена. Біографія місця і часу [Чех А. Район “Д”] ............................................№ 12 ...........c. 95-98
Рябченко Марина. Комбатантська проза в сучасній українській літературі: 
жанрові та художні особливості ...............................................................................................№ 6 .............c. 62-73
Сенчук Ірина. Музичний код роману Сeмюела Беккета “Мерфі” .....................................№ 11 ...........c. 50-61
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